

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Modernity of Narratives of Origin of Folk Performing
Arts:The Case of Taiko-odori in Ibi County, 
Gifu Prefecture
HYOKI Satoru
To consider the purpose of folk performing arts, in other words, to answer
the question “why is this particular performing art performed?”, the
conventional method is to examine the origin of every performing art.
However, it is difficult to think that such narratives of origin are historically
accurate or provide the primal purpose of folk performing arts. It would rather
be interesting to consider how and under what situation these narratives have
been formed. In this article, the author considers the social process concerning
the formation of narratives of origin through a comparative research of some
examples of Taiko-odori in Ibi county, Gifu prefecture.
As a type of folk performing arts, many Taiko-odori are transmitted in a
wide area of western Japan. There are some typical narratives about their
origin. These origins include prayers offered for rain, victory celebrations of
the Kamakura period, and others. As a result of examination of some Taiko-
odori in Ibi county, it was found that the way these narratives explain their
origin varies from case to case. There are some which adopt a typical
narrative, some which have comparatively unique narrative, and some which
are not intent on explaining the origin. Which type of narrative of origin they
adopt depends on the situation surrounding that performing art. Especially, the
situation after the modern era has had a great effect because it is the time that
people who transmit Taiko-odori have been more frequently required to explain
what they are doing. This study reveals that interruption and revival of
transmission, designation as cultural property, comments by researchers and
people who have returned to their home town, or such seem to have been
important factors. These narratives of origin are good resources for
considering the process of transition of folk performing arts in modern and
contemporary times.
